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divenuto così, marchese di Cambiano. I quali secondi mar­
chesi di Cambiano si estinsero nel marchese Brunone , ma­
rito di Adelaide Rippa, che mori improle nel 1862.
Siccome avviene di ogni cosa, galleria, libri ecc. dei Cam­
biano andò qua e là dispersa, e lo stesso palazzo, originatosi 
da un banchiere, strana vicenda, doveva divenir proprietà di 
altro non men dovizioso banchiere de’ giorni nostri. Le me­
morie quindi di questa famiglia in Torino si riducono alla 
cennata cappella del Carmine , ove nel frontone campeggia 
un enorme stemma gentilizio a varii cimieri, ed adorne di 
un gran collare dell’ Annunziata, del resto lavoro del valente 
bulino del Clemente.
Comunque, questa breve Memoria varrà nondimeno ad 
assodare che l’ innalzamento di questa famiglia dovuto alla 
Casa di Savoia, sarà sempre onorifico ai nostri principi. In­
fatti coll’ essersi essi dimostrati in tal guisa superiori ai pre­
giudizi de’ loro tempi, nell’ esaltare i Turinetti giovarono al 
paese, poiché i Turinetti coi loro uffici, istituzioni e splen­
didezza di condizione conferirono non poco al decoro e ai 
vantaggi de’ loro concittadini ed all’ incremento delle arti 
belle.
VARIETÀ
S P IG O L A T U R E  GENOVESI N E L L ’ ARCH IVIO  VA TIC A N O  ( l ) .
M a r t i n o  V. —  1420, 18 martii — « Dilecto filio Antonio de Roncho 
de Jan u a, rectori ecclesie sancti Michaelis Caffensis, Apostolice Sedis 
nuntio ». Concerne la « collectoria Caphensis, Soldaye et Gotyc civita­
tum ». —  « Dat. Florentie, xv kal. aprilis, pontificatus nostri anno tercio 
(Registro 349, fol. 18).
(1) Ved. Giornale Ligustico, a. 1885, p. 53.
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1420, 15 maii —  1 Dilectis filiis priori monasterii sancti Mathei ianu-
ensis........ et arcidiacono maioris ac preposito sancti G eorgii ianuensium
ecclesiarum ». Scomunichino gli usurpatori dei beni pertinenti alle suore 
benedettine « conventus monasterii sancti Nicolai de v illa  sancti Martini 
de Ircis (i), Romane Ecclesie immediate subiecti ». —  Datum  Florentie, 
idus maii, anno tercio » (Reg. 358, fol. 114).
14 2 1, 6 decembris. — « Dilecto filio Baptiste quondam Sym onis de 
Rapalo, preposito ecclesie sancte Marie de Vineis ianuensis, nostro et 
Apostolice Sedis nuncio, ac in provincia ianuensi et ceteris aliis civitatibus 
et diocesibus fructuum, reddituum et proventuum Camere Apostolice col­
lectori. —  Datum Rome, apud sanctum Petrum, vm  idus decembris, pon­
tificatus nostri anno quarto » (Reg. 349, fol. 239).
1422, 28 augusti — « Dilecto filio Francisco Spinule de Janua, ordinis 
minorum expresse professo...... Cum itaque, ut fide dignorum relatu per­
cepimus, in insula Scios, in Pera ac Caffa et montibus Caspiis ac partibus 
circumvicinis, ubi christiani plurimum degunt, nonnulla loca ordinis m ino­
rum existant, ubi fratres iuxta qualitatem locorum satis in bono numero 
esse solebant, qui fidelibus multum profectum afferebant.. . . ,  ipsaque loca 
adeo huiusmodi fratribus diminuta sunt.... Nos... te , cui multa dona v ir­
tutum largitor earum Dominus contulit..., humeris tuis aliquod onus du­
ximus imponendum....... Tue igitur devocioni, cui dilectum filium D om i­
nicum Bartholomei de Caffa dicti ordinis expresse professum , virtutibus 
ac moribus conspicuum, horum serie in socium dam us, ut tecum con­
tinuo sit, eligendi et assumendi de partibus Italie et ipsius vicariis de pre- 
fato ordine usque in quadraginta viros religiosos sufficientes virtuosos ac
probos....., inter presbiteros et conversos, pro ut tibi videbitur, pro trans-
mictendo eosdem ad loca prefata (committimus).......  Datum V icovari
Tiburtine diocesis, quinto kal. septembris, pontificatus nostri anno quinto » 
(Reg. 358, (Reg. 354, fol. 87).
1423, 17  ianuarii. — 1 Dilectis filiis sancti Bartholomei de Fossato et 
sancti Stephani ianuensium abbatibus, ac archidiacono Ecclesie ianuensis ». 
Pronuncino la scomunica contro gli usurpatori dei beni pertinenti alla  
Chiesa di S c io , de’ quali si era querelato alla S. Sede t venerabilis 
frater noster Leonardus episcopus Chiensis » (2). — Datum Rom e, apud 
sanctum Petrum, sextodecimo kal. februarii, anno sexto » fol. 145)·
(x) Ora S. Chiara d* Albaro.
(2) Secondo il G a m s , Series episcoporum, p . 4 4 8 , Leonardo Pallavicini fu vescovo di Scio dal 
1408 al 1421 solamente; ma l’ elenco dei vescovi latini di quell’ isola lascia molto a desiderare.
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*423, 17  iunii. —  « Dilecto fìlio Symoni de Campionibus, olim Maraboto, 
civi ianuensi ». Salvocondotto per accedere agli stati papali e per di­
morarvi liberamente. —  « Datum Rome, apud sanctam Mariam Maiorem, 
x v  kal. iulii, pontificatus nostri anno sexto » (Reg. 354, fol. 249).
i 423, 6 septembris. —  « Dilecto fìlio Baptiste de Rappallo , preposito 
ecclesie beate M arie de Vineis ianuensis, fructuum et preventuum Camere 
Apostolice debitorum in ianuensi provincia collectori ». Tratta delle pira­
terie com messe da Giovanni Grimaldi di Monaco, « civis ianuensis » (1), 
fra le quali una in danno del vescovo di Città di Castello. — « Datum Rome, 
apud sanctam Mariam Maiorem, v in  idus septembris, pontificatus nostri 
anno sexto » (Reg. 354, fol. 255).
r427> 7 februarii. —  « Dilecto filio Jacobino de Rubeis, canonico beate 
M arie de Castello ianuensis, ac fructuum, reddituum et proventuum in 
regno Polonie et quibusdam aliis partibus Apostolice Camere debitorum 
collectori et nuntio nostro. —  Datum Rome, apud sanctos apostolos, vu 
idus februarii, pontificatus nostri anno nono » (Reg. 350, fol 183).
14 2 7 , 10  iunii. —  « M artinus etc. S i nobis displicet presumptio et rebellio 
laycorum , quos quodammodo excusat consueta ignorantia literarum, non 
im m erito prelatorum  excessibus provocam ur, qui sub iugo divine poten- 
tie specialiter constituti, quid sit Dom ino beneplacitum, quid alteri debitum 
in serie scripturarum  speculantur, et laxando voluntatem habenas se im­
m ergunt, et in subditos exem pla perniciosa transmittunt. Sane nuper di­
versorum  perturbationes, m olestationes et vexationes quibus venerabilis 
frater Leonardus episcopus Chiensis (2), si a nobis taliter nominari mereatur, 
dilectos filios C h risti fideles et populum civitatis et insule Chiensis ilia- 
rum que rectores, nec non fratres ordinis fratrum predicatorum, per nonnul­
los annos preteritos opprimere presum psit, causas, cum omnibus suis 
em ergen tib u s, dependentibus et con n exis, ne fideles ipsos inter infideles 
constitutos, ipsius episcopi insolentiis causantibus, prolabi contingeret in 
devia, venerabili fratri nostro episcopo Saonensi per alias nostras literas 
com m isim us audiendas et tine debito terminandas , pro ut in literis ip­
sius latius continetur. Cum  autem, sicut fide digna relatione didicimus, 
idem  Leonardus episcopus sue et gregis sibi commissi salutis immemor, 
continuo m ala m alis addat et scelera sceleribus accumulet in anime sue pe-
(x) Giovanni Grimaldi, primogenito di Ranieri, ai quale era succeduto nella Signoria di Mo­
naco 1 anno 1422. — Ved. Rossi, Monete dei Grim aldi, Oneglia 1868, pag. 17.
(2) Nel Gams citato il vescovo di Scio nel 1427 non sarebbe Leonardo, ma un frate Lodovico 
dell’ ordine di S . Agostino.
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nculum et iacturam, et scandala plurimorum multaque de suis iniquis ope­
rationibus intollerabilia Ecclesia sua Chiensis deplorare noscatur, que et 
nobis nuntiata fuere, et ex quibus fidelis populus, rectores et fratres pre- 
dicti, lite et controversiis huiusmodi pendentibus indecisis, per eundem Leo- 
nardum episcopum gravius timeant peiturbari. Nos igitur considerantes quod 
tam christiani nominis hostes quam scismatici ipsi, quibus dicta Ecclesia 
Chiensis propinqua est, talem animarum pastorem in Catholice fidei con­
temptum pro ridiculo habeant, huic detestabili rei, pro debito pastoralis 
officii nobis iniuncti, remedium adhibere volentes, ut idem Leonardus 
episcopus eo magis cum eisdem fidelibus populo et rectoribus ac fratribus 
ad pacis federa condescendat, quod exinde sentiat sibi utile profuturum , 
illum ab omni cura, administratione et regimine in spiritualibus et tem ­
poralibus ipsius Ecclesie, donec lites, discordie et controversie inter ipsum 
nec non fideles populum rectores et fratres predictos, coniunctim vel d i- 
visim, quomodolibet suscitate, penitus sint extincte, seu alias am icabiliter 
super eis concordatum extiterit, auctoritate apostolica tenore presentiura 
suspendimus..... Datum Rome, apud sanctos apostolos, idus iu n ii, ponti­
ficatus nostri anno nono » (Reg. 350, fol. 256.)
E u gen io  IV . — 1434, n  iulii. — « Gubernatori et Consilio civitatis 
Januensis ». Mariano di Nonza « diripuerat in mari multa bona corte- 
sanorum nostrorum in duobus navigiis », de’ quali uno patronizzato da 
un còrso, 1’ altro da un genovese. « Postmodum v e r o , certiori notitia 
rerum informati, cognovimus patronum navigii ianuensis, qui vocatur 
Michael de Levant (sic), subditus vester, proditorie antea convenisse cum 
ipso Mariano de spoliatione dictorum navigiorum; et cum navigia essent 
repleta viris qui se defendere possent et res tueri, suasisse illis ut arm a 
deponerent, quoniam illi pirate essent amici. Itaque, suasu patroni proditoris, 
cum arma deposuissent et in navem suam piratas permisissent ascendere, 
captos spoliatosque et bona direpta fuisse. Hec Pascalis quidam et A nto­
nius ipsius Michaelis frater, qui ipsam navem conducebant, cum essent 
Plumbini, in mortis articulo in salutem anime ipsorum publice confessi fue­
runt ». Facciano dunque ogni possibile diligenza, e costringano M ichele 
di Levanto alla restituzione. < Spectat enim ad vos precipue, cum ille  
patronus vester subditus sit et cum sitis potentissimi in illo m ari et illud
securum a piratis reddere soleatis..... Datum Florentie, x i  die iulii, anno
quarto » (Reg. 359, fol. 222).
1434, 1 1  iulii. —  Lettere particolari del papa, che raccomanda quanto 
sopra a Oldrado di Lampugnano, governatore di Genova pel duca di
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M i l a n o ,  a d  O p i z z i n o  d ’ A l z a t e  c o m m i s s a r i o  d u c a le  in G e n o v a  s t e s s a ,  e al  
d u c a  F i l i p p o  M a r i a  V i s c o n t i  ( R e g .  5 5 9 ,  fol.  2 2 2 - 2 3 ) .
1 4 3 6 ,  p o s t  1 8  m a i i . —  « D i l e c t i s  filiis nobili  v ir o  T h o r a e  d e  C a m p o l r e g o s o  
d u c i  a c  C o n s i l i o  a n t i a n o r u m  c iv i t a t is  Ja n u e n s i s . . . .  O r a t o r e s  m a g i s t r i  et  
c o n v e n t u s  h o s p i t a l i s  s a n c t i  J o h a n n i s  J e r o s u l ir a i t a n i  N o b i s  c o n q u e s t i  su nt
de quibusdam literis ad eos scriptis.....  per quas inter alia mine expresse
continentur de capiendis hominibus rhodiis, bonis et rebus eorum, n i s i  sa­
tisfaciant pro certis damnis in quibus vos asseritis ex diversis causis ab 
eis esse lesos ». Queste cose non possono che lar piacere a i  saraceni, 1 
quali dalle discordie fra cristiani pigliano allegrezza e g i o v a m e n t o  grandi. 
L e  vostre lettere, di cui ci tu mostrata copia, ci hanno m e r a v i g l i a t i ,  * et 
desideravinus paulum gravitatem et sapientiam vestram; qui cum sitis 
v ir i prudentes, neque soleatis leviter ad aliorum offensam procedere,.... 
credimus vos illam  (religionem) pro defensione fidei esse defensuros ». 
V o i avete scritte le minaccie, ma abbiamo fede non le eseguirete. Del 
resto i detti oratori, col nostro consenso, vengono a voi per comporre il 
pissidio. N oi vi esortiamo intanto, che * velitis primum revocare commis­
sionem vestris officialibus de capiendis rhodiis, rebus c t  bonis eorum 
per vos factam » ; poi speriamo che vi intenderete e accorderete con loro, 
t Quod si que essent inter vos et eos dilïeremie, aut si quo iure vos of­
fensos putaretis, tunc placeat mittere ad Nos, qui sumus caput illius reli­
gionis et ad quos tutela illius insule spectat. Nam nos ita rem compo­
n em u s, ut honor et utilitas vestra..... conservetur..... Datum Bononic »,
s. d. ; ma dopo il « xv  kal. maii, anno sexto » (Rcg. 359, fol. *49)- 
1 4 3 6 , ..........................— Agli stessi. »  Ipsi oratores ad d o s  reversi asse­
ruerunt s e ,  cum apud vos diutius fu isse n t,.................tamen nihil impe­
trasse a vobis . . .  De hoc satis admirati sum us, . . . cum sitis viri 
prudentes et discreti ». Perciò « stricte exhortamus in Domino devo­
tionem vestram  » a rimettere le differenze alla decisione di tre arbitri, 
uno eletto da voi, uno dalla Religione e uno dal papa. « De hac ma­
teria locuti sumus etiam cum Baptista Cicala m ilite, oratore nostro (sic, 
corr. vestro}), quem oneravimus ut stricte super hoc scriberet vobis in­
tentionem nostram. — Datum Bononie » s. d. (Rcg. 359» 1 S0·)·
1 4 3 6 ,  2 2  i u l i i .  « A r c h i e p i s c o p o  ia nuensi ct.. . .  abba ti  m o n a s t e r i i  s a n c t i  
S y r i  i a n u e n s i s  » .  P o c ’ a n z i ,  a p et iz io n e  di Battista  F i c s c h i  » ,  f r a t e r  ct  
m i l e s  h o s p i t a l i s  s a n c t i  J o h a n n i s  Je r o s o l i m i t a n i  » ,  il p a p a  a v e v a  l o r o  c o m ­
m e s s o  d i  a n n u l l a r e  una c er ta  l o c a z i o n e  f a t u  a  P i e t r o  di V c r n a z z a  da 
R a v e l l o  d i  L a m o , p recettore  d ella  c a s a  di sa n  G i o v a n n i  a in s u b u r b i is  
i a n u e n s i b u s  »  ( c i o è  di P r è ) ,  so s t it u e n d o  in essa  al V c r n a z z a  il F i e s c h i .
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Ma il Ravello ricorse alla S. Sede, sostenendo la legalità del proprio 
operato. Ascoltino dunque le ragioni delle parti, e dieno sentenza con-
Lavori d 'ampliamento al porto di Genova nel 1466.
Certificato il duca di Milano che « portum inclyte urbis 
nostre Januae adeo repletum esse, quod paucis navibus re­
pletur, et aliquando ex maris tempestatibus accidit ut melius 
sit navibus in mari quam in portu esse: Cumque bone civi­
tatis predicte conditiones efficiant, ut in dies novae naves et 
navigia conficiantur in tantaque summa ut portus ipse ad illas 
recificndas et conservandas capax non existât: Nec ignari 
simus urbem illam nostram omni ex parte ex maritima na­
vigacene omnem sitam sibi vendicare, quo fit summopere 
animadvertendam », pensando di provvedere a tutto ciò che 
giova alla miglior conservazione dei bastimenti, e soddisfa­
cendo alle suppliche sporte dalla Comunità di Genova, vuol 
dar opera affinchè « portus predictus taliter augeatur et pro­
trahatur, quod in illo navigia et naves, tum sua quam forensia 
tute et commode se recipere et tutari queant ». Alia quale 
spesa i cittadini largamente promettevano di contribuire; sup­
plicando che anche quelli della Riviera avessero a contribuirvi.
E lo Sforza trovando equo che gli « homines Ripparum
C u r i o s i t à  d i  S t o r ia  G e n o v e s e  d e l  s e c o l o  x v  
t r a t t e  d a l l ’ A r c h iv io  d i  S t a t o  in  M i l a n o  ( i ) .
X.
(1) Contili, da pag. 224.
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